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NVE MEDLEMM'Ert 
Nye medlemmer 1943. 
Livsvarige: 
151 
Austad, I. A/S, Tromsø. 
Bjerke Almenning, Maura p.å, 
Brandbu Almenning, Røykenvik. 
Bruun, Axel, forstkandidat, KjØrbo gård pr. Sandvika. 
Buch, Nicolay, grosserer, Trondheim. 
Grændsen, Einar, statsvandrelærer, Nesgrenda. 
Jakhelln, Carlos, skipsreder, Oslo. 
Kierulf, Olaf, jr., Markveien 2, Trondheim. 
Lange, K. M. F., kontorsjef, Landbruksdepartementet, Oslo (tidligere 
årsbetalende). 
Lid, Johs., konservator, Universitetets bot. museum, Tøyen pr. Oslo. 
Lilleeng, Kåre, konsulent, Tromsø (tidligere årsbetalende). 
Norges Statsbaner, Biblioteket, Jernbanetorvet 8 og 9, Oslo. 
Peterson, M. & søn, Moss. 
Rena Kartonfabrik. A/S, Rena. 
Sandøy kommune, Ona. 
Skjærstad, Ingvald, bestyrer, Fauske. 
Skeien, Iver, kjøpmann, Hønefoss. 
Solberg, Ole, forstkandidat, Bøgt. 11, Skien. 
' Ti.ngelstad Almenning, Jaren. 
Young, Sverre, grosserer, Øvre Slottsgt. 7, Oslo. 
Årsbetalende: 
Andreassen, Arne, arbeider, Vangsvik, Bryghaug i Senja. 
A.T., 4. Arbeidsdistrikt, Planavdelingen, Boks 176, Bergen. 
Bakke, Petter, gårdbruker, Prestfoss, Sigdal. 
Bamle, Johs., kjøpmann, Sauar. 
Beheim, Rolf, gårdbruker, Trogstad, Skoger st. 
Benum, 0. R., statsvandrelærer, Fossemvatnet. 
Berg, Ellef Kristian, gårdbruker, Sokna st. 
Blikseth, Hans, gårdbruker, Lena st. 
Boeck, Kathrine, fru, Losby bruk, Lørenskog. 
Brekke, Jens, gårdbruker, Hillestad pr. Holmestrand. 
Burehardt, Thomas, student, Landbrukshøgskolen i As. 
Due, Erling, gårdbruker, Bergstrøm p.å. 
Døsgræriden Torvlag, Vingrom. 
Egeberg, Lars, jr., ingeniør, Strømfoss, Aremark. 
Eik, Sverre, småbrukslærer, Skånevik. 
Eriksen, Edvard, byggmester, Askim st. 
Finnseth, Oliver, herredsagronom, Sørreisa. 
Floene Torvlag, Bruflat, Etnedal. 
Gjersøyen, Torstein, gårdbruker, Disenå st. 
Groseth, Helge, Skoleveien 12, Høvik. 
Hansen, Hans B.', landbrukskandidat, Forsøksgården Vågønæs, Bodø. 
Haug, Johan Petter, agronom, Haugsten, Rakkestad. 
Helland, John G., disponent, Skien. 
Hokland, Erlend, Leirosen, Helgeland. 
Holst-Larsen, Brynjulf, murmester, N. Slottsgate 7, Oslo. 
Haaland, Gunnar,· entreprenør, Eilert Sundts gt. 50, Oslo. 
Jektvik, Magnar, Barmanfjord p.å., Hitra. 
Johansen, John A., gårdbruker, Haug søndre, As. 
Karlsrud, Age, gårdbruker, Hemnes st. 
Lena Brenntorv A/L, Lena. 
Lindberg, Bjarne, selger, Storgaten 86, Lillehammer. 
Lindgard, Arne, bestyrer, Faksdal. 
Ludvigsen, Alfred, bureiser, Myrvoll, Kviting, Helgeland. 
Lund, Otto, forstkandidat, Hegdehaugsveien 5 B, Oslo. 
Lund, Thorleif D., mekaniker, Østre Halsen. 
Lysholm, Gunnar, forstkandidat, Rena. 
Løvnæseth, Einar, Skotterud st. 
Mandal, Edv.: A., herredsagronom, Samuelsberg. 
Moen, A., gårdbruker, Leirfjord. 
Nesje, Sigfred, gårdbruker, Borgvåg. 
· ·NordbØ, Halvor, fylkesagronom, Tønsberg. 
Nordiska Bokhandeln Aktiebolaget, Drottningsgatan 7 og 9, Stockholm. 
Norges landtjenesteskole, Flisa. 
Pettersen, J. L., disponent, Tønsberg. 
Riddervold, Hans J., disponent, Dronninghavnvn, 6, Bygdøy. 
Ringstad, Olav, takstinspektør, Hypotekbanken, Tromsø. 
Robøle, Knut, gårdbruker, Heggenes. 
Ejackariassen, Einar, torvprodusent, Bøvågen pr. Bergen. 
Sjusjøen Torvlag, Sjusjøen pr. Mesnali. 
Stavanger-Elektro-Staalverk A/8, Jørpeland pr. Stavanger. 
· Stensrud, Agnar, gårdbruker, Toven st. 
svoen, N., vandrelærer, Naustdal i Sunnfjord. 
Tveitnes, Aksel, konsulent, Fossvinkelsgt. 39, Bergen. 
Ullern Torvstrøfabrtkk A/S, Skarnes. , 
Uverud, Helge, forsøksassistent, Apelsvoll, Kapp, 
Vangberg, Karl, småbruker, Nordangervågen, 
Wiergeland, Harald, gårdbruker, Mørk gård, Spydeberg. 
Wisth, E., direktør, Landbruksdepartementet, Oslo. 
Yven Papirfabrik A/S, Sarpsborg. 
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